



平 成１０年 ６月１０日 鮒
司 会 松 本 真
















収入の部 （単位：円） 支出の部 （単位：円）
科 目 決 算 額







会 誌 郵 送 費 ３５４，６７０
事務用関係費等 ２６５，９８３
予 備 費 ４，５０８，８３０
合 計 １１，１０２，２３３
科 目 決 算 額
会 費 収 入 ２，２０２，０００
内 会 費
訳 購 読 会 員
２，１１２，０００
９０，０００







そ の 他 収 入 １，４６３，３６３





















科 目 予 算 額
会 費 収 入 ２，６９２，０００
内 会 費
訳１購 読 会 員
２，５８４，０００
１０８，０００







そ の 他 収 入 ７０１，９１８
繰 越 金 ８，１１６，０８２
合 計 １８，４３０，０００
（単位：円）支出の部
科 目 予 算 額















予 備 費 ８，７５０，０００
合 計 １８，４３０，０００
１ 特 別 会 計 １ 学会１０周年記念事業会計 １４，ｏｏｏ，ｏｏｏ円１
〔参考〕 川崎医療福祉学会役員
会 長 学 長 江 草 安 彦
副 会 長 副 学 長 上 田 智
運営委員長 保 健 看 護 学 科 教 授 斎 藤 泰 一
運営委員 医 療 福 祉 学 科 助教授 小 島 晴 洋
〃 臨 床 心 理 学 科 講 師 林 明 弘
〃 保 健 看 護 学 科 教 授 柳 修 平
〃 医 療 情 報 学 科 教 授 太 田 茂
〃 感 覚 矯 正 学 科 助教授 松 本 真
〃 健 康 体 育 学 科 教 授 池 田 章
〃 臨 床 栄 養 学 科 助教授 原 野 恵 子
〃 リハビリテーション学科 教 授 東 嶋 美佐子
監 事 医 療 福 祉 学 科 教 授 佐久川 肇
〃 臨 床 栄 養 学 科 教 授 美 祢 弘 子
幹 事 保 健 看 護 学 科 教 授 柳 修 平
